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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Aceh di
mana variabelnya adalah anggaran sektor pertanian, jumlah tenaga kerja dan luas lahan. Metode penelitian menggunakan analisis
regresi berganda ( Ordinary Least Square). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2000 â€“ 2017 yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel anggaran sektor
pertanian, tenaga kerja dan luas lahan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Aceh dengan nilai koefisien
determinasi ( R2) sebesar 0,8898 yang berarti persamaan pertumbuhan PDRB sektor pertanian tersebut mampu dijelaskan oleh
variabel anggaran sektor pertanian, jumlah tenaga kerja dan luas lahan dengan tingkat kepercayaan sebesar 88,98 persen.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian Aceh. Oleh
karena itu peningkatan dalam anggaran sektor pertanian untuk masyarakat pertanian, penambahan jumlah tenaga kerja dan
memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang kosong sangat potensial guna meningkatkan ekonomi dan kesejarteraan masyarakat serta
mampu mendorong peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pertanian Aceh secara keseluruhan.
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